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過去において DATや EXABYTEなどを使って記録したデータを HDDに移行している。DATは比較
的スムースに読み出しが出来るが、EXABYTE はテープの磁気不良が多く、大半が読めない。しか
しながら、昨今このテープデバイスが見直されているようで大容量のデータアーカイブ化を行っ
ているところがあるらしく、テスト運用を始めたのでこの事例を紹介する。 
